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?? ? 1駒 駒 ネフ ? 韓 河 耳”
血　株 ルソ?? ? A B シ ? ? 岡，
眞．清 25 25 25 50 200 200 26 100
柿　正 25 50 25 100 200 20〔， 25 100
出　口 25 50 25 200 200 20〔1 50 100
水　上 25 ！00 100 200 200 200100 100
岡　部 50 100 5u 100 200 200 50 50
柳　静 一 50 一 50 10⑪ 1⑪0 25 100
丸　岡 一 100 50 100 200 500 25 100
千　代 『 50 一 50 100 200 25 100
正　津 50 200 50 100 200500 50 200
野　口 25 50 25 50 100 200 25 100
?
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51）　D5rr，　Cent．　f．　Bact．　Bd，　34　S，　385，，　1903
52）　Hetsch，　Ck｝ntr　f．　Bact　Bd．　34　S．　580，　1903．
33）　Lentz，　Halld．　d・　path．　Mikroorg．　v．　Kolleu．　Wassermann　Bd．
　III　S．　927．
54）　Shiga，　Zeit・　f，　Hyg．　Bd，　60　S．　75，　1908．
55）二木、塾生學薫染病學雑誌、二士、一一二號、明治三九年0
36）板倉、衛生學傳染病學雑誌一入巻、二六四頁、大正十一年。
訂）渡邊外四月、盤學中央、四二五號、一頁大正十三年。
38）下條、衛生押掛染病學雑誌、一六巻、二〇四頁tS大正十年。
5g）　Fin’　rth，　Arch．　f．　・Schiff　u．　Trop．　Hアg．　Bd．14．　S．579，1910．
40）L帥tz，　Hand．　d．　path．　Mikroorg．　v．　K：olle　u．　Wassermann　Bd．
　III　S．　947．
41）　Remm　”．　RaLasckow，　Cent．　f．　Baet．　Bd，　66　S．　426，　1912．
42）　Lentz，　Hand，　d．　path．　Mikroorg．　v．　KQIIe　u．　Wassermann　Bd．
　III　S．　917．
43）　Deerr，　Cent，　f．　Bact．　Bd．　38　S．　511，　19，　05．
44）　LOsener，　Cent．　f一　Bact一　Bd．　55　S．　257，　1910．
45）　Kelle　u．　Hetsch，］xper．　Bact．　und　lnf　Krankh．　Bd．　1　S．　380
　1922．
46）中島及清水、北越瞥南無、ニニニ號、四一九頁、大正七年。
47）村上諭旨團無心、一〇血紅、九五六頁、大正十年。
48）　Burgdorf，　Cent，　f，　Bact．　Bd．　95　S．　417，　1925．
49）Ku！tscher，　M：Un　med・Woch・1915，　S，ユ213・
50）Se1igmann．臨。尋smawn，：M甑．　med．　woch，1915，　s．1768．
51）梶塚、存知團雑誌、一・二四號、五二大頁、大正十二年。
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52）　Park　u．　Carey，　Hand．　d　path．　Mikroorg．　v，　Kelle　u．　Wasser－
　mann　Bd・　III　S．　929・・
53）　H tsch，　Cent，　f．　Bact．　Bd．　34　s・　580，　19U3，
54）　Ba”ch，　Cent一　f．　Bact．　Bd．　81　S．　228，　1918．
55）　SchEnStz，　Zeit．　f．　Hyg．　Bd．　84　S．　449，　1917．
56）　Scbmitz，　Cent．　f．　Bact．　Bd．　81．　S，　213，　1918．
57）　＄tutzer，　Cent，　f，　Bact・　Bd，　90　S．　12，　1923．
58）　nirschbrti．ch　u．　Thiem，　Degt．　med．　Woch．　1918，　S，　1353．　’
59）　Pe．　jong，　Cent．　f．　Bact．　Ref．　Bd．　71　．S，　571，　192i．
60）　Bronghton－Alceck，　Britt　med・　Journal　1919，　p，　666．
61）　Ornstein，　Zcit．　f，　Hyg．　Bd．　9．1　S．　lb2，　1921．
62）　Rapeport，　Cent，　f．　Bact：，　Ref．　Bd．　80　S．　362．　1925．
63）　Btumenthag，　Zeit，　f．　Hyg．　Bd．　91　S．　335，　1921・
64）西野、細菌學雑誌、大正二年、三九一頁。
65）猪股、日本微生物學會、二巻、五一一頁。
66）丸山、奎濁讐學、一四四號、一〇六六頁、大正三年。
67）自井、細菌學雑誌、大正五年、七二三頁。
68）蓮城寺及門田、免科雑誌、三〇四界、一四六五頁。
69）幽明、配電學傳染肩叩雑誌、一入巻、四二四頁、大正一ご年。
70）櫨塚、軍醤團雑誌、一二四號、五六二頁、大正一ご年0
71）竹松、軍容團雑誌、一五三號、三〇七頁、大正十五年。
72）田原、見科雑誌、二四九號、七一頁、大正十年。
73）中島、日本微生物雑誌、一七巻、七號、一一三四頁、大正一二年。
74）田申、實1瞼讐學、八巷、三五三頁、大正十三年。
